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Sebagai Panitia Promosi FT-UHAMKA
Tahun Akademik 2020/2021
September  2019 s.d. Juli    2020
Kampus Fakultas Tekhik UHAIAIA
Demikian surat tugas  ini dibuat, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan
ibadah kepada Allah SWT.
Wabillahit taufiq walhidayah,
Wassalamu' alaitum warahmatullahi wabarakatuh.
Tembusan :
1. Wakil  Dekan 11
2. KTU. u.p . Kasubag Keuangan
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Pimpinan  Fakultas  Teknik  Universitas  Muhammadiyah  Prof.  DR.  HAMKA.  Menerangkan,
bahwa :
1        M.Mujirudin  (NIDN.0312126705)
2         AgilsFikri, ST., MM.,MT. (NTDN. 031908710l}
Benar  nama  tersebut  adalah  dosen  Fakultas  Teknik  Universitas  Muhammadiyah  Prof.  DR.
HAMRA,  dan  telah  melaksanakan  promosi  FT.  UHAMKA  pada tahun  akademik  2020/2021
bulan September 2019 s.d. juli 2020.
Demikian surat keteraiigan ini agar dapat dipergunakan dengan baik.
Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.
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